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EDITORIAL
La Bandera de la Cienc;a y de; Arte.
E,l Dr. Miguel Becerro de Bengoa, prestunoso canceroloqo
fJ Director del "Boletiri de luclia contra el Cancer", de Monte-
video, a poco de [allecer el Projesor americana Howard Kel'y
publ'ico estas palabras: "Nos inctinamcs reoerentes ante S1l de-
saparicurn y pone1rl.Os en nuesira casa, a media asia, Ia ban-
deTCLuniuersai de la. ciencia".
Tal parece ser et oriqen, la celula germinativa, en la crea-
cion que simboliza et emblema incomparable del arte y la cien-
Cia, tniciaiuxi plena de espirituaiuuui, delicada, acorde con los
mas eleutuics sentimientos que pnede acariciar el alma humana.
"La bandera de la patria es santa flote en las manos que
ilctare" en canto incomparable escribia nn eximio poeta colom-
biano. E! peruum de la ciencia con el arte es de todas las pa-
trias, y sin embargo. no tiene sitio tietermiruuio; abarca las la-
titudes mas desemeja.ntes. tiermana puebios, estrecha dis tan-
C1GS,es simboto de espiriiuai aliiuez, es bello y es tamoien santo.
Envnelve un 'ideal comun. y este selo rnotivo es, en nuestro
]JareceT, la parte mas bella de la idea. El elemento abstracto
que encarna, ICLporcuni que potiriamos denominar "esencial".
en el sentido metaiisico de la palabra.
PeTO €l'a necesaTio aunar a 10.parte sllbjetiva el elemente
mateTial, Tepresentativo del concepto. Ese el acierto del Dr Be-
ceno de Begoa, Y el penso en el azul celeste como fonda del
sim.bol Y. pam e'mpleaT nosotros la estrofa inmortal de julio
FloTez, habl6 del "cieleo azul. limpio de galeas, cnat si Iwbieml1
ban'ido los q,nenlbes los OSC1LroSencajes de leasnnbes can leo,
blancos pl1l11lones de sus aleas".
S b1' ese tapiz pnes, pone de Bengoa la 11L1ninosaconste-
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lacion. de Orion, las Tres Marias y los Tres Reyes. Es decir, los
astros mas tuimirtuios par su beUeza inigualalia y por que euos,
cclccados sabre la linea ecuatoriai, alum bran de modo seme-
jante a totias las partes del munda. No puede darse s[mi( mas
trrecicso!
La bandera azul estrellada del ATte y de la Ciencia ful! aco-
gida con beneplacito par La Sociedad de Ginecolpqia del U7'U-
fillay. El entustasmo de su nacimiento se difundiD en sequitia,
y en casi la totalidad de los pueblos latinoamericanas se usa,
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ya desplegada a los tnenios en las qrtuuies. festividades cien-
tijicas 0 ariisticas, ya a media asta en las horus de luto 0 de
amargura.
El prof. Aloysio de Castro, personalidad destacadisima en
la medicina de Rio de Janeiro, escribia estas palabras al Dr. de
Bengoa: "Recibi con mucha satisjaccum: La bella exposicurn. de
la Bandera de la Ciencia y el Arte que lei con mucho placer y
por la cual sinceramente 10 [elicito. Es una bella ptunru: llena
de idealismo, digna de su plurna",
El Prof. Garcia Valencia. de Chile, Ie decia: "10 acompaiio
fervorosa y entusiastamente en la creacion. de la Bandera de la
Ciencia y el Arte asequrtuuiole. desde lueqo, que cooperate en U:;
diiusurn. de la idea y tratare de que en mi pais sea una realidati".
- El Prof. Percy Roland, de Bolivia, dias antes de reunirse
en La ciudad de la Paz el Congreso Medico Nacional, prometia
transmitir "a esa magna Asamblea de medicos bolivianos, la
tan interesante miciaiiua".
El Prof. Carlos R. Cirio de Buenos Aires, pensaba que en
estos rnomenios tan dificiles e inciertos en que vive la tiuma-
nuiad, la Ciencia y el Arte seouirtui progresando tutelados por
esa gran enseiia. que los hombres buenos, algun tiia no lejano,
colocortiti bajo la adoocacion. de la Santa Justicia y la Santa
Liberttui" .
"Habia de ser, una vez mas, el gran espiritu. uruguayo, el
inicuuior de una magna idea: "La Bandera de la Ciencui y del
Arte", pUblicaba eiProi. Enrique Berrios, de Bolivia.
Estimulatuio los unos, reconociendo el acierto de Bengoo
los mas, hemos leuio [rases cariiiosas como las del poeta Edgar-
do Ubaldo Genta; gentiles como las del Embajador W. Dawson;
amables como las del Prof. Augusto Turenne cuando recuerda
que "no es sotamente a los veinte anos que se sienten entusias-
mos par la belleza y la verdad".
Bien qUisieramos transcribir los pensamwntos de Juan 1'011
Orfila, de Carlos Martinez Vigil, de JOS'eMaria Delgado, de Ju·
lian de la Hoz, de Angel H. Roffo y mil mas. Con ello tendria-
mos un placer envidiable; mas nos hariamos excesivos y no
queremos fatigar al lector.
El suelo colombiano no 'podria guardar silencio. Si distan-
cia.dos par inmensos territorios, la union de los espiritus vivira
cada dia mas estrecha. bajo la Bandera de la Ciencia y del Ar-
te con nuestros hermanos de la RepUblica del Uruguay.,
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